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Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan 
tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu akan 
diminta pertanggungjawabannya. 
(Q.S. AI Israa:36) 
Masa-masa sulit memiliki suatu nilai saintifik.Itulah waktu dimana pembelajar 
yang baik tak ingin melewatinya begitu saja. 
(Ralph Waldo Emerson) 
Bila anda mempelajari kebenaran, tetapi tidak mengalami perubahan hidup, maka 
hanya ada dua kemungkinan.Pertama, anda tidak sungguh-sungguh belajar.Kedua, 
yang anda pelajari bukan kebenaran. 
(Paul Hidayat) 
Perubahan adalah hasil akhir dari semua proses belajar yang sesunggguhnya (al 
true learning). 
(Leo Buscagila) 
Hidup bahagia adalah ketika setiap langkah kita mampu membuat orang yang 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1) Mengetahui ada tidaknya pengaruh 
yang signifikan intensitas pemanfaatan perpustakaan terhadap hasil belajar mata kuliah 
penelitian pendidikan pada mahasiswa FKIP-UMS Progdi Pendidikan Akuntansi 
Angkatan 2008/2009; 2) Mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan pemanfaatan 
internet terhadap hasil belajar mata kuliah penelitian pendidikan pada mahasiswa FKIP-
UMS Progdi Pendidikan Akuntansi Angkatan 2008/2009; 3) Mengetahui ada tidaknya 
pengaruh yang signifikan intensitas pemanfaatan perpustakaan dan pemanfaatan internet 
terhadap hasil belajar mata kuliah penelitian pendidikan pada mahasiswa FKIP-UMS 
Progdi Pendidikan Akuntansi Angkatan 2008/2009. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan penarikan 
kesimpulan melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
mahasiswa FKIP-UMS Progdi Pendidikan Akuntansi Angkatan 2008/2009. Sampel 
diambil sebanyak 119 mahasiswa. Data yang diperlukan diperoleh melalui angket dan 
dokumentasi. Angket sebelumnya diujicobakan dan diuji validitas serta diuji reliabilitas. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis korelasi, regresi linier berganda, uji t 
uji F, uji R
2
, dan sumbangan relatif dan efektif. 
Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y= 0,953 + 0,028X1 + 
0,036X2. Persamaan menunjukkan bahwa hasil belajar mata kuliah penelitian pendidikan 
dipengaruhi oleh intensitas pemanfaatan perpustakaan dan pemanfaatan internet. 
Kesimpulan yang diambil adalah: 1) Intensitas pemanfaatan perpustakaan berpengaruh 
signifikan terhadap hasil belajar mata kuliah penelitian pendidikan. Hal ini berdasarkan 
analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 1,995 > 1,981 dan 
nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,048 dengan sumbangan efektif 6,1%; 2) Pemanfaatan 
internet berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar mata kuliah penelitian pendidikan. 
Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 
2,882 > 1,981 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,005 dengan sumbangan efektif sebesar  
10,4%; 3) Intensitas pemanfaatan perpustakaan dan pemanfaatan internet berpengaruh 
signifikan terhadap hasil belajar mata kuliah penelitian pendidikan. Hal ini berdasarkan 
analisis variansi regresi linier ganda (uji F) diketahui bahwa Fhitung > Ftabel, yaitu 11,443 > 
3,074 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000; 4) Hasil uji koefisien determinasi (R
2
) 
sebesar 0,165 menunjukkan bahwa besarnya pengaruh intensitas pemanfaatan 
perpustakaan dan pemanfaatan internet terhadap hasil belajar mata kuliah penelitian 
pendidikan mahasiswa di FKIP-UMS Progdi Pendidikan Akuntansi Angkatan 2008/2009, 
adalah sebesar 16,5% sedangkan 83,5% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 
diteliti. 
 
Kata Kunci: Intensitas Pemanfaatan Perpustakaan, Pemanfaatan Internet dan Hasil 
Belajar Mata Kuliah Penelitian Pendidikan 
